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Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga 
( H.R Muslim) 
Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh 
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